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Pes je v ţivljenju človeka prisoten ţe štirinajst tisoč let in v človeški druţbi zaseda 
pomembno vlogo zaradi svojih različnih sposobnosti. Človek je skozi zgodovinska 
obdobja načrtno vzgajal in vzrejal pasme psov, pri katerih je prišla do izraza agresivnost. 
Divja ţival je agresivna samo, če se bori za svoj obstoj ali za obstoj svojih potomcev. V 
preteklosti je imel pes potrebo po druţenju s človekom, ker je pri njem dobil krmo, svoj 
prostor (dom), v zameno je sodeloval pri lovu, ga ščitil in opozarjal na nevarnosti. Danes 
se je vloga psa v sodobni druţbi močno spremenila, saj ima veliko ljudi pse za svoje 
druţabnike, člane druţine in ljubljenčke. Pes ne more več ţiveti brez človeka, človekovo 
ţivljenje pa bi bilo precej revnejše brez psa. Pasji svet je precej preprost, hiša z okolico je 
njegov teritorij, ljudje ki ga obdajajo so njegovo krdelo, gospodar je 'vodnik' krdela. Zelo 
je pomembno energijsko ravnovesje gospodarja ter pokornost psa. Pes v ţivljenju človeka 
zaseda pomembno mesto predvsem zaradi svojih različnih sposobnosti. Ena od ţelenih 
lastnosti je tudi agresivno obnašanje, tega pa je potrebno v ţivljenju sodobnega človeka 
kontrolirati in usmerjati, saj sicer lahko postane neţeleno. Ker je človek psa popolnoma 
udomačil in ga sčasoma naredil za svojega druţinskega člana, ki biva v njegovi hiši, ga 
strokovnjaki proučujejo drugače kot divje ţivali. 
  
Pasja agresija je za sobivanje človeka in psa zelo pomembna. Na agresijo vpliva vrsta 
dejavnikov, kot so osebnost psa, pasma in genetski zapis psa, spol, starost, okolje v 
katerem biva, naloga , ki je dodeljena psu (čuvaj, lovski pes, ljubljenček, vodnik za slepe) 
in njegov lastnik. Agresivno obnašanje strokovnjaki delijo na več vrst, pogojujejo jih  
situacije, v kateri se psi znajdejo. 
  
Psi med seboj komunicirajo z vonjem, lajeţem, feromoni, telesno drţo uhljev, repa, hrbta. 
Kdor se ukvarja s psom mora njegov 'jezik' prepoznati. Pes je krdelna ţival, kar pomeni, da 
rabi trop in vodnika. Vodnik naj bi bil človek oziroma gospodar psa, ki bi moral biti 
pravičen in uravnovešen, sicer ga pes ne spoštuje in ne uboga.  
  
Namen mojega diplomskega dela je pridobiti čim več strokovnih mnenj s področja 
obnašanja psov, s poudarkom na agresiji. V diplomskem delu predpostavljamo da ima 
največji vpliv na agresiven odziv ali obnašanje odnos lastnik pes in situacija v kateri se pes 
znajde. Opravila sem tudi razgovor z izkušenim kinologom Goranom Demšarjem, ki 
individualno dela s psi, katerih lastniki menijo, da so vedenjsko problematični.  
2 AGRESIJA, IZRAŽANJE IN PREPOZNAVANJE AGRESIJE 
Agresivnost je genetski zapis kompleksnega obnašanja, vendar se je dalo genetsko to 
spremeniti in tako se obnašanje psov med posameznimi pasmami močno razlikuje. Z 
nadzorovano vzrejo lahko povečamo ali zmanjšamo nagnjenost k agresiji, ne moremo pa 
spremeniti dejstva, da se vsi psi bojujejo na enak način, ki temelji na vzorcih napada in 
obrambe. S selekcijo in genetskim spreminjanjem nismo spremenili stalnih vzorcev 
delovanja, vendar vplivamo na večjo ali manjšo verjetnost za pojav agresivnega odziva 
(Coren, 2008). Običajno gre za situacije, pri katerih ţival čuti strah, bolečino, ogroţanje 
ţivljenja mladičev ali ogroţenost teritorija, v času parjenja in plenjenja (Zuckerman, 2005). 
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Pomembna je situacija ki spodbudi agresivno obnašanje. Pes je lahko naučen agresivnosti  
kot čuvaj območja ali sluţbeni pes, ki je agresiven na ukaz. Psu, na primer, se ne pripiše 
agresivno obnašanje pri obisku veterinarja, pri katerim je izven svoje cone ugodja, v večini 
primerov je prisotna bolezen in / ali bolečina in pes se brani pred dodatno bolečino. 
Anomalija v obnašanju je, če pes brez razloga ugrizne človeka, ki mirno stoji zraven in ne 
posega v psa (Frank, 2013)in se pojavijo, kadar psi ne morejo zadovoljevati svojih potreb. 
Dejavniki so prostorska stiska, premalo gibanja, spremembe v dnevnem ritmu pri negi in 
krmljenju, bolečina in bolezen. Posledica je stres, ki lahko vodi do agresije (Štuhec, 2016).  
 
Psa je potrebno vzgajati in ga naučiti, kakšno njegovo obnašanje ni sprejemljivo. Problem 
je, ker večina pasjih inštruktorjev in lastnikov ne zna odreagirati pravilno, ko naletijo na 
agresivno obnašanje psa. Pes se bo še naprej obnašal agresivno, če mu takega obnašanja 
vodja, torej lastnik ne prepove (Demšar, 2018). 
 
Za delo s psom je pomembno, da se prepozna njegov jezik (Wiener in Haskell, 2016; 
Frank, 2013). Svoja občutja pes izraţa predvsem z drţo telesa, zato je pomembno vedeti, 
kakšne občutke pes z določeno drţo oziroma obnašanjem izraţa. Znaki, ob katerih se 
najlaţje prepozna začetek agresivnega obnašanja so lajanje, renčanje, drgetanje, grizenje. 
Moţnost agresije se lahko pojavi tudi zaradi strahu, to se opazi, kadar se pes izmika 
očesnemu kontaktu, umika od predmeta oziroma osebka, ki mu povzroča strah, skuša se 
narediti čim manjšega, ima rep med nogami, skuša pobegniti, trza s koţo, ima razširjene 
zenice, meţika (Hsu in Sun, 2010). Agresivno obnašanje si vedno sledi v zaporedju, ki ga 
je treba prepoznati in je bistvenega pomena za opisovanje in ocenjevanje obnašanja. Pri 
psih se normalno začne agresija z opozorilom, ki ga psi kaţejo z renčanjem in/ali 
dvigovanjem ustnice, temu sledi premor, ko pes komunicira in čaka na odgovor. Po 
premoru pa lahko sledi dejanje, ki je ugriz. V primeru ugriza je zaporedje obnašanja 
končano (Frank, 2013). 
 
Slika 1: Gestikulacija in mimika psa (Coren, 2008) 
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Mimika in gestikulacija je pomembna komunikacija med psi, še posebej v krdelni 
skupnosti. Pes ţe z določeno gestikulacijo jasno kaţe, na katerem delu hierarhične lestvice 
se nahaja, kakšna je njegova energijska raven. Telesna govorica omogoča komunikacijo 
brez spopadov in stabilno razmerje v krdelu. Pes izraţa dominanco in zanimanje za okolico 
s tem, da se nosi čim višje (visoka drţa repa, pokončna drţa glave) to nam prikazuje slika 1 
v delu A. Na sliki 1 B je narisana izrazita dominantna drţa, ki lahko hitro preide v agresijo 
(visoka drţa repa in glave, nasršena dlaka na hrbtu, naguban smrček). Gestikulacija in 
mimika prestrašenega psa prikazuje slika 1 C, tako obnašanje psa lahko hitro pripelje do 
agresivnega odziva zaradi prisotnosti strahu. Podrejeni psi pa se skušajo narediti čim manj 
opazne, tako se najlaţje izognejo groţnji. Izrazito podrejeno obnašanje je prikazano na 
sliki 1 v delu označenem z D (Kristanič, 2016). 
 
Drugi del komunikacije poteka v obliki signalov, ki so optični (drţa telesa), akustični, 
kemični, mehanični. Akustični znaki, ki kaţejo na agresivno obnašanje psa so lajanje ter 
renčanje (Kristanič, 2016). 
3 DELITEV AGRESIJ 
Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s pasjim obnašanjem, agresije razčlenjujejo na različne 
načine. Delijo se glede na situacijo in tarčo, ki agresivno obnašanje izzove.  
3.1  AFEKTIVNA AGRESIJA 
Poznamo afektivne agresije, ki se izraţajo kot zelo močen odziv psa v določeni situaciji. 
 
3.1.1 Agresija ob občutenju bolečine 
Pes izrazi agresijo ob nenadni bolečini oziroma ob bolečini, ki je posledica bolezni ali starosti. 
Ta agresija je popolnoma nagonski odziv. (Beaver, 1983). Največkrat se pojavi ob česanju in 
negi dlake, pri striţenju krempljev in ob obisku veterinarja (Hsu in Sun, 2010). 
3.1.2 Dominantna agresija 
Dominantna agresija se pojavi ob vzpostavljanju hierarhične lestvice, v krdelu psov ali s 
človekom. Hierarhična ureditev krdela je psu prirojen način urejene skupnosti, v kateri ţivi, 
ker določa kdo bo prvi jedel, kdo bo imel najboljše leţišče, kdo se bo paril z najbolj zaţeleno 
samico itd. Pravega dominantnega vodja krdela odlikujejo odločnost, samozavest in mirnost, 
so tudi prijazni in sproščeni. Če pa začuti, da nekdo ne upošteva pravil, hitro in agresivno 
odreagira (Beaver, 1983). 
3.1.3 Istospolna agresija  
Pojavlja se med pripadniki istega spola, vendar tu ne gre za paritveni nagon. Najbolj pogosta je 
med samci, razlogi za to so vzpostavljanje hierarhije, konkurenčnost in teritorialnost (Beaver, 
1983).  
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3.1.4 Agresija zaradi strahu 
Kadar se pes čuti ogroţenega lahko odreagira agresivno. Strah je zelo pogost razlog za 
agresivno obnašanje. Prvi odziv je ţelja po pobegu, če pa je psu to onemogočeno, se odzove s 
spopadom (Beaver, 1983). 
3.1.5 Zaščitniška agresija  
Pes je zaščitniški do svojega krdela. Kadar čuti, da je katerikoli član krdela ogroţen, jih bo 
agresivno zaščitil (Beaver, 1983). Zaščitniški so do šibkih članov svoje skupnosti, do starejših, 
bolnih in otrok. Pes je za člana svojega krdela pripravljen dati svoje ţivljenje, zato velikokrat 
pride do spopada, ko brani svojega lastnika, ker čuti njegov strah (Demšar, 2018). 
  
3.1.6 Naučena agresija  
Določeni psi in določene pasme psov so vzgojeni in trenirani za agresiven nastop. Primer 
naučene agresije lahko opazimo pri psih čuvajih ter lovskih psih, ki so vzgajani za določeno 
agresivnost (Beaver, 1983). 
 
3.1.7 Preusmerjena agresija  
V primeru kadar tretji udeleţenec posega v spopad dveh psov, se agresija bojujočih psov lahko 
preusmeri nanj in pride do ugriza (Beaver, 1983). 
 
3.1.8 Zaščitniški odziv ob materinstvu 
Kot večina sesalcev, so psice zelo zaščitniške do svojih mladičev (Beaver, 1983).  
3.2  PRIKRITE AGRESIJE 
Druga vrsta agresij so prikrite agresije, pri katerih pes ne kaţe groţenj, pač pa samo 
aktivno odreagira (Beaver, 1983). 
 
3.2.1 Plenilski in lovski nagon 
Močno je izraţen pri lovskih psih. Pogosto se pojavlja tudi pri ostalih pasmah, ko pes opazi 
objekt, ki se premika hitro in stran od njega. To je lahko igrača, mačka, gozdne ţivali, nekdo, 
ki teče (Beaver, 1983). Prepoznamo jo z vedenjskim zaporedjem, zvočno ali vizualno 
stimulacijo, ki sproţi neposreden pristop oziroma lov, sledi ulov in lahko tudi uboj plena. 
Obstaja razlika med lovsko agresijo ki plen samo preganja in plenilsko, kjer plen tudi ubije 
(Frank, 2013). 
 
3.2.2 Agresija ob igri 
Pri igri mladih psov se večkrat izrazi tako imenovana igralna agresija. Agresija ob igri ni 
problematična, v kolikor jo pravočasno prepoznamo in obvladamo (Beaver, 1983). 
 
3.2.3 Bolezenska agresija 
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Anomalije v obnašanju se lahko pojavijo ob ob prisotnosti trenutne bolečine ali bolezenskega 
stanja (Beaver, 1983). 
 
3.2.4 Spolna agresija 
Prisotna je, ko se dva samca »borita« za samico. Najpogosteje se ta vrsta agresije pojavlja pri 
nekastriranih samcih, občasno tudi samicah. Lahko se pojavi tudi med parjenjem med samico 
in samcem (Beaver, 1983). 
 
Tipi agresij,ki jih navajata Hsu in Sun (2010) so najbolj pogosti glede na objekt, na 
katerega se agresija nanaša. Spodaj navedena so agresivna obnašanja glede na vzrok, 
objekt oziroma osebo ki ta odziv sproţi. Najprej je opisana najbolj pogosta agresija, nato 
manj pogoste (Hsu in Sun, 2010). Situacije ki privedejo do določenega tipa agresije so: 
 Agresija do drugih psov se največkrat pojavi, ko se psu na povodcu pribliţa 
neznan pes. Velikokrat jo izzove pristop, lajanje in renčanje nepoznanega psa na 
teritoriju domačega (Hsu in Sun, 2010). Po Beaverjevi (1983) delitvi je agresija do 
drugih psov dominantna, istospolna, zaradi strahu, zaščitniška (tudi zaščita 
mladičev), igralna, preusmerjena, bolezenska in spolna (Beaver, 1983). 
 Agresija na neznanca se je pokazala kot pogosta agresija. Pojavlja se največkrat 
proti neznancem, ki obiščejo dom lastnika, ko neznanec pristopi k druţinskemu 
članu v domačem okolju ali če neznanec ţeli psa poboţati (Hsu in Sun, 2010). Tipi 
agresij, ki se lahko pojavijo na neznanca so dominantna, zaradi strahu, zaščitniška, 
naučena, preusmerjena, bolezenska (Beaver, 1983). 
 Agresija na lastnika se pojavi, ko lastnik ali druţinski član psu odvzame krmo, ko 
se lastnik psu pribliţa med uţivanjem obroka, kadar lastnik vzame psu predmet, ki 
si ga je pes prilastil (Hsu in Sun, 2010). Do agresije na lastnika prihaja, ker ima pes 
vodilno vlogo v krdelu (ob lastniku), zato ne dovoli niţje rangiranim članom krdela 
motenja ob hranjenju, dokler on sam (vodja) ni sit (Demšar, 2018). Agresija na 
lastnika je lahko dominantna, zaradi strahu, preusmerjena in bolezenska (Beaver, 
1983). 
4 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA AGRESIJO PSOV 
4.1  OSEBNOST PSA 
Poznavanje osebnosti psa nam omogoča boljše razumevanje in boljši odnos s psom ter 
posledično laţje delo z njim in boljše počutje tako lastnika kot psa. Lastnosti osebnosti 
običajno označujemo s temperamentom, sposobnostmi, konstitucijo in značajem. »Značaj 
predstavljajo tiste osebnostne značilnosti, ki jih ocenjujemo z moralnega in etičnega vidika 
in so pogosto povezane s posameznikovo voljo in motivacijo, npr. poštenost, sebičnost, 
vestnost, medtem ko pojem sposobnost zajema lastnosti, ki bistveno vplivajo na doseţke in 
uspešnost pri reševanju različnih problemov. Sem spadajo tako duševne, kot telesne 
sposobnosti. Telesna zgradba vključuje značilnosti telesnega videza, drţo in značilnosti 
posameznih delov telesa. Temperament zajema predvsem način obnašanja ter čustva in je 
močno odvisen od dednih zasnov, npr. silovitost, ţivahnost in hladnokrvnost.« (Musek, 
1993, cit. po Debeljak in Zupan, 2014). Osebnost ţivali se lahko organizira v tri stopnje, to 
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so: stanje, značilnosti oziroma lastnosti in tip osebnosti. Stanje predstavlja obnašanje, ki se 
pojavi v določeni situaciji. Kadar določeno stanje ponavlja v podobnih situacijah, 
govorimo o lastnosti oziroma značilnosti. Tip osebnosti določimo s povezovanjem več 
lastnosti pri določeni osebi ali ţivali (Debeljak in Zupan, 2014). 
 
Pri opazovanju osebnosti ţivali ugotavljamo vedenjska nagnjenja, do katerih prihaja v 
različnih situacijah. Osebnostne lastnosti oblikujejo genski zapis, učenje in osebna 
zgodovina (obnašanje, ki je izraţeno zaradi preteklih dogodkov v ţivljenju osebka). 
Osebnostni dejavniki so povezani z genetskim zapisom, kar pomeni, da določene osebnosti 
psov lahko vzgojimo z vzrejo pasem. Testiranj pasje osebnosti se posluţujejo predvsem 
vzreditelji sluţbenih psov, npr. policijskih, reševalnih, vodnikov za invalide. Največjo bazo 
podatkov pridobljenih z vedenjskimi testi je zbrala švedska zveza lastnikov delovnih psov. 
Testirali so 164 pasem, skupaj kar 15329 psov. V testih so ocenjevali druţabnost psa 
(reakcija psa pri srečanju z osebo, neznancem), igrivost, zasledovalni instinkt in odziv ob 
odsotnosti lastnika. Merili so pasji pogum in samozavest. Statistična analiza rezultatov je 
pokazala, da osebnost lahko opišemo s petimi osebnostnimi lastnostmi: druţabnost, 
radovednost – plašnost, igrivost, sledilni nagon in agresivnost (Coren, 2008). Ugotovljeno 
je bilo da na pasjo osebnost vplivajo tudi regionalne razlike. Dobermani in rotvajlerji 
vzrejeni v Severni Ameriki so bolj mirni od istih pasem psov vzrejenih v Evropi; ti so bolj 
agresivni in hitreje pripravljeni na napad (Coren, 2010). 
4.2  PASMA PSA IN NEJGOV GENETSKI ZAPIS 
Na svetu je znanih več kot 500 različnih pasem psov, Mednarodna kinološka zveza v 
Bruslju (Fédération Cyinologique Internationale) jih je leta 2011 priznavala 341 (Zdovc, 
2011).  
 
Najbrţ so prve pse zavestno uporabljali za čuvaje, prav zaradi njihovega nagona, ko je nad 
vsiljivci pokazal agresijo. Mastifi in molosi, ki so jih vzgajali za boje, so bili teţki do  
140 kg in so bili zelo napadalni, odlikovali so se v bojih vse do druge svetovne, korejske in 
vietnamske vojne. V današnjem času se še vedno vzgajajo dokaj agresivne pasme psov, kot 
so bulmastif, doberman, rotvajler, komondor, puli. Te pasme so pripravljeni napasti ljudi, 
zato se uporabljajo za zaščito oseb ali premoţenja, predvsem v svetu kriminala in 
bogastva. Zaskrbljujoče je, kako nagonsko agresivnost psov lastniki svojim pasjim 
rodovom še povečujejo in jo vzpodbujajo. Določeno agresivnost so ljudje vzgajali lovskim 
psom, posebno znani so bili v viktorijanski dobi terierji, ki so pobijali podgane. Nagnjenost 
k lovu, način lova in ubijanja je del prirojene inteligence terierjev (Coren, 2010). Zanimivo 
je, da so pasji boji spadali med priljubljen šport ţe v časih starega Rima. V Angliji so 
vzredili močne bojne pse, znana je pasma buldog, ki so ga vzredili za boj proti bikom. Boje 
med psi ter med psi in divjimi zvermi so prirejali tudi na Japonskem in Kitajskem. Prva 
prepoved krutih bojev je bila na Nizozemskem leta 1689. V Franciji in Angliji so jih 
prepovedali dobrih 150 let kasneje, na skrivnem pa pasji boji ponekod potekajo še sedaj 
(Pugnetti, 1993). 
 
Psi čuvaji pri katerih je najbolj izraţena agresivnost so dobermani, rotvajlerji in nemški 
ovčarji, enake lastnosti najdemo pri številnih terierjih. Najmanj agresivni psi, ki nimajo 
ţelje po prevladi so hrti, prinašalci in veliki delovni psi, kot so novofundlanci. Psi pri 
katerih je lahko izraţena visoka dominanca so naslednje paseme: akita, ameriški 
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staffordshirski terrier, malinois, bokser, bullmastif, čov-čov, doberman, nemški ovčar, 
rodezijski grebenar, rotvailer, šnavcer (Coren, 2010). Agresivno obnašanje je močno 
izraţeno tudi pri psih primitivnih pasem (tip divjega psa), kot so basenji, karolinski pes in 
kananski pes. Ti psi imajo močno razvit lovski nagon in posledično splošno agresivnost. 
Prav tako so najmanj igrivi in druţabni psi primitivnih pasem, po svojih osebnostnih 
lastnostih so najbolj podobni volkovom in drugim divjim predstavnikom druţine psov 
(Coren, 2010; Demšar, 2018). 
 
V raziskavi so Duffy in sodelavci (2008) ugotovili, da agresivnost psov ni odvisna le od 
pasme in genetskega zapisa. Agresivno obnašanje pri določenih pasmah, kot so kratkodlaki 
nemški jazbečar, čivava, jack russell terier se sicer na vseh testiranih področjih pojavi 
pogosteje, vendar se ta agresija odraţa zaradi močne samovolje. Vse tri pasme spadajo v 
skupino terierjev, ki so pogumni in borbeni. Skozi evolucijo so te pasme razvile in 
obdrţale močan lovski in plenilski nagon, in imajo manjši vpliv načrtnega vzrejanja. Ta 
odraţa stabilnega in uravnovešenega psa, ki tudi v odnosu lastnik pes hitro prevzame 
dominanten poloţaj. V kolikor lastnik zaseda mesto vodje v krdelu pa s svojim psom in 
njegovim agresivnim obnašanjem nima teţav. Akita, husky in pitbull so izrazili svojo 
agresivnost le do nepoznanih psov, zaradi česar sklepajo, da je agresivnost odvisna od 
situacije. Pri analizah agresivnosti zlatih prinašalcev so ugotovili, da je agresivnost bolj 
odvisna od situacije, v katerih se pes znajde, in ne toliko od pasme oziroma genetske 
zasnove (Duffy in sod., 2008). 
 
 
Slika 2: Pogostost agresije glede na pasmo; (A) agresija na neznanca; (B) agresija na poznane ljudi; 
(C) agresija do drugih psov (Duffy in sod., 2008) 
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Pri istih psih so bile opravljene številne raziskave, in sicer agresija na neznance, na 
poznane ljudi (lahko tudi vodnika), agresija na druge pse ter agresija povezana s strahom.  
 Na neznance (slika 2, A) so največjo agresivnost pokazali jazbečar, čivava, 
doberman, pinč, rotvajler, yorkshire terrier in kodri. Iz celotne preiskave je bilo 
med pasmo pitbull 7% psov, ki so ugriznili neznanca, medtem, ko je bilo med 
jazbečarji 20% pripadnikov te vrste, ki so agresijo z ugrizi vršili na neznance. 
(Duffy in sod., 2008) V raziskavi v Taiwanu izvedeni leta 2010, se je jazbečar 
pokazal kot najbolj agresiven do neznancev, sledila je čivava, pritlikavi šnavcer, 
pomeranec, malteţan, yorkshire terrier. Najmanjšo agresivnost na neznance je 
pokazal zlati prinašalec (Hsu in Sun, 2010).  
 Agresija do drugih psov (slika 2, C) predstavlja največji problem, saj se pojavlja 
najbolj pogosto. Pitbul, nemški ovčar, doga in rotvajler so bili v takih primerih 
največkrat napadalci, medtem ko so bili boksar, angleški koker španijel, yorširski 
terier, koder in višavski beli terier v večini primerov ţrtve oziroma napadeni (Duffy 
in sod., 2008). Visoko agresivnost na druge pse so pokazali japonska pasma shiba 
inu, sledila mu je čivava, pritlikavi šnavcer in beagle. Za razliko od ostalih 
rezultatov se je jazbečar tu uvrstil v sredino, kjer sta bila tudi pomeranec in husky, 
najmanj agresiven pa je bil zlati prinašalec (Hsu in Sun, 2010).  
 Agresivnost na poznane ljudi,(slika 2, B) tudi svojega vodnika je zelo redka. 
Pojavi se pri psih, ki agresivnost kaţejo pogosto tudi v drugih zgoraj navedenih 
primerih. Agresiven odziv pogosto sproţi odvzem krme ali predmeta k, ki si ga pes 
lasti. Ta agresivnost se pojavi zaradi vzpostavljanja hierarhije (Duffy in sod., 
2008). Najvišjo agresijo na lastnika je pokazal shih tzu, angleški koker španijel 
(Coren, 2010) pomeranec, yorkshire terrier, najmanjši odziv agresivnosti na 
lastnika so pokazali sibirski husky, labradorec in zlati prinašalec (Hsu in Sun, 
2010). 
 Agresivnost povezana s strahom, je pri določenih pasmah bolj izrazita. Rotvajler 
ni pokazal agresije, povezane s strahom, prav tako niso kazali strahu doberman 
pinč, jack russell terier, avstralski ovčar in nemški ovčar. Agresija povezana s 
strahom je bolj opazna npr. pri škotskem ovčarju, hrtu in pri manjših pasmah, pri 
katerih je agresivnost tudi laţje tolerirati (Duffy in sod., 2008).  
 
V raziskavi, ki so jo opravili v Taiwanu sta v povprečju glede na agresivnost na ljudi in 
druge pse kot najbolj agresivna izkazala čivava in jazbečar (Hsu in Sun, 2010). Terierji 
(škotski terier, yorkshire terrier, svilnati terier, pritlikavi šnavcer, foksterier) so se uvrstili 
zelo visoko glede razdraţljivosti, ki je večini povod za agresivno obnašanje. V centru za 
ţivalsko obnašanje v Angliji so ugotovili, da so angleški koker španjeli na tretjem mestu na 
lestvice z vedenjskimi teţavami (agresivnost). Zanimivo je, da je bilo 74% koker španjelov 
rdeče zlate barve. Ti rezultati kaţejo na genetsko pogojene značilnosti psov (Coren, 2008). 
Bokserji, pitbulli in terireji so bolj podvrţeni vznemirjenosti, zato jih moramo naučiti 
primernega obnašanja ob srečanjih z drugimi psi. Če bi ţiveli v krdelni skupnosti, bi jih to 
naučili dominantni starejši posamezniki. Kadar lastnik tega vznemirjenja ne kontrolira, 
pride do agresivnosti pri srečanjih z drugimi psi. Primer je pasma ovčarja, ki velja za 
stabilnega dominantnega psa in ob srečanju z boksarjem odreagira agresivno, saj se boksar 
običajno ne zna kontrolirati in je zelo igriv in vznemirjen. . Dejansko je mogoče psa 
katerekoli pasme naučiti, da bo enako odreagiral v določeni situaciji. Basenji, stara pasma, 
ima majhne vplive načrtne vzreje. Za take pse je značilno, da so nezaupljivi do tujcev. Po 
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obnašaj je duševno stabilen pes, teţje pa ga je vzgajati. Pes potrebuje, pričakuje in zahteva 
vodstvo. Kar ni dovoljeno, je treba takoj preprečiti in se tega vedno dosledno drţati 
(Demšar, 2018). Duffy in Serpell sta v raziskavi o pasmah psov ugotovila, da je genetski 
vpliv pasme samo majhen delček za vzrok agresije, glavni razlogi fenotipa pa so predvsem 
v razvoju in okolju, v katerem pes ţivi (Duffy in sod., 2008). 
 
Vsak pes lahko izraţa agresivno obnašanje. Obstajajo pasme, ki bi jih lahko označili kot 
bolj agresivne. Toda s primerno vzgojo in šolanjem, odnosom do psa je lahko skoraj vsak 
pes miroljuben. Prav tako pa z neprimernim odnosom tudi pes pasme avstralski ovčar , ki 
velja za miroljubno, postane agresiven ali odreagira zelo agresivno. Pes z agresijo ne išče 
pozornosti, ampak tako odreagira v določenih situacijah. Za kontrolo nad psom in 
kakovostno vodenje je najbolj pomembno, da je s svojim odnosom do psa dober vodja, ki 
mu zagotovi izpolnjevanje ţivljenjskih potreb, te pa se od pasme do pasme zelo 
razlikujejo. Odnos lastnika do psa mora biti dosleden, korekten, pošten in skrben. Pes mora 
imeti dovolj moţnosti gibanja, ki je osnova za njegov zdrav razvoj (Millan, 2012). 
4.3  SPOL IN STAROST PSA 
Na moţnost agresije vpliva tudi spol in starost psa. Več agresivnosti se pojavlja pri psih 
(67%), kot pri psicah (33%) (Borchelt, 1983; Hsu in Sun, 2010; Overall in Love, 2001). V 
raziskavah na Nizozemskem leta 1983 so ugotovili, da do 2/3 primerov agresivnosti 
prihaja pri psih moškega spola. Na agresijo vplivajo tudi geni, hormoni, ţivčevje, 
konstrukcija in telesna masa psa (Borchelt, 1983). Ankete so pokazale, da so pogostejše 
agresije z renčanjem in posesivne agresije pri samcih starejših od enega leta. Prav tako je 
pri samcih pogostejša dominantna agresija. Pri samcih se agresija pojavlja celo leto, najbolj 
izrazita in teţko kontrolirana je v času samičinega estrusa (govorimo o spolni agresiji). 
(Hsu in Sun, 2010). 
  
Nekontrolirana agresija se pri psu pojavi, ko nastopi čas parjenja. Istospolna agresija pri 
psih je posledica časovnih obdobij psa, kot so delovanje androgenih (spolnih) hormonov, 
ki prvič začnejo delovati v času pubertete. V istem ţivljenjskem obdobju se pojavi tudi 
dominantna agresija (Borchelt, 1983). Spolna zrelost pri samcih nastopi med šestim in 
dvanajstim mesecem starosti. Psi orjaških pasem dozorijo kasneje, do osemnajstega 
meseca starosti. Spolne spremembe uravnavajo hormoni hipofize in mod. Hormoni 
vplivajo na primarne in sekundarne spolne znake. Sekundarni spolni znaki so spolno 
obnašanje, ki se pri samcih izraţa kot agresivnost. Pri samicah nastopi spolna zrelost med 
osmim in štirinajstim mesecem. Obdobje zrelosti variira od pritlikavih do orjaških pasem 
(Zdovc, 2011). Pri agresijah, kot so agresija zaradi strahu, predatorska agresija itd hormoni 
nimajo bistvenega vpliva in se podobno izraţajo pri obeh spolih (Borchelt, 1983).  
 
Vpliv na agresijo ima tudi kastracija. Po kastraciji androgeni hormoni nimajo več vpliva, 
zaradi katerih so se pokazali sekundarni spolni znaki, ki se kaţejo tudi kot agresivno 
obnašanje (Borchelt, 1983). Pomembno je, pri kateri starosti psa kastriramo. Kastracija ima 
lahko negativen vpliv na obnašanje in poveča agresij, kadar drugi samci kastrata 
obravnavajo kot samico, ker ne oddaja več vonjev samca, kar spet lahko izzove agresivnost 
(Demšar, 2018). Bistveno več agresije se pojavlja pri nekastriranih samcih. Sterilizacija 
samic vpliva ravno obratno, saj je pri steriliziranih psicah zaznati več agresije, kot pri ne 
steriliziranih (Hsu in Sun, 2010). Agresivnost so ugotovili pri 2/3 steriliziranih psici, kar je 
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prikazano v preglednici 1. Preglednica 1 prikazuje deleţ različnih agresij glede na spol in 
kastracijo oziroma sterilizacijo (Borchelt, 1983). Nekastrirani samci so na splošno bolj 
nagnjeni k prevladi nad lastniki in agresiji do drugih psov, so bolj zavzeti za obrambo 
teritorija in bolj napadalni do otrok (Coren, 2008).  
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Preglednica 1: Število in deleţi različnih vrst agresij glede na spol in kastracijo oziroma 













Število ţivali   149 25 27 57 
Rezultat raziskav  
(%) glede na spol   85,6 % 14,4 % 32,1 % 67,9 % 
Agresija posledica 
strahu 86 41 (48 %) 8 (9 %) 15 (17 %) 22 (26 %) 
Dominantna agresija 73 62 (58 %) 4 (5 %) 2 (3 %) 5 (7 %) 
Posesivna agresija 65 34 (52 %) 9 (14 %) 2 (3 %) 20 (31 %) 
Zaščitniška agresija 63 38 (60 %) 10 (16 %) 6 (10 %) 9 (14 %) 
Agresija ob bolečini 9 6 (67 %) 0 1 (11 %) 2 (22 %) 
Predatorska agresija 4 1 (25 %) 1 ( 25%) 1 (25 %) 1 (25 %) 
      Agresija do samcev   19 (95 %) 1 (5 %) 0 0 
Agresija do samic   0 0 5 (36 %) 9 (64 %) 
Agresija do vseh 
psov   6 (86 %) 1 (14 %) 0 0 
Agresija zaradi 
strahu   3 (60 %) 1 (20 %) 0 1 (20 %) 
SKUPAJ   229 38 34 72 
SKUPAJ (%)   61,4 % 10,2 % 9,1 % 19,3 % 
 
Med komponentama spol in starost obstaja korelacijska povezava, saj s starostjo pride do 
hormonalnega razvoja telesa, kar vpliva na obnašanje psov. Vpliv starosti psa na izraţanje 
agresije je slabo raziskano področje. Drugo dejstvo je, da so v večini raziskav o 
agresivnosti izključeni mladi in zelo stari psi, da ne bi prišlo do večjih odstopanj (Duffy in 
sod., 2008). Agresivnost psa na človeka se je v raziskavah največkrat pojavila pri odraslih 
psih. Psi starejši od desetih let so pogosto pokazali agresivnost na svoje lastnike. Pri 
starejših psih je bili opaţeno agresivno obnašanje ne glede na situacijo. Ugotovili so, da so 
psi med petim in sedmim letom starosti agresivni zaradi izraţanja dominance (Hsu in Sun, 
2010). Pri mladih psih načeloma ne prihaja do agresivnih obnašanj. Največkrat so samci 
označeni kot agresivni, ko vstopajo v dobo odraslosti, to je pri starosti od 18. meseca 
naprej. Takrat prihaja do vedenjskih nevšečnosti. Večina psov, ki pokaţe dominantno 
agresivnost, so moškega spola in lahko rečemo, da so v obdobju odraščanja, ko prvič 
pokaţejo agresijo. Medtem samice dominantno agresijo kaţejo v bolj zgodnjih obdobjih, 
ţe pri enajstih mesecih (Overall in Love, 2001). V drugi študiji Podberscek in Serpell 
(1997) v nasprotju z zgornjo navedbo, nista našla pomembnih odstopanj agresivnosti glede 
na starost. 
4.4  ZUNANJE OKOLJE 
Pomemben dejavnik, ki vpliva na pasje obnašanje je zagotovo okolje, v katerem pes ţivi. 
To vključuje njegov ţivljenjski prostor (ţivljenje v gospodinjstvu, ţivljenje v pesjaku ali 
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zunaj, velikost ţivljenjskega prostora), lastnika (spol, karakter, starost, izkušnje s psi, 
osebnost) in odnos med lastnikom in psom (pogostost kontaktov, metode dela, načini 
kaznovanja) (Hsu in Sun, 2010). 
4.4.1 Lastnik in odnos lastnika do psa  
Millan (2012) in Demšar (2018) sta mnenja, da je vzrok za 95% primerov anomalij v 
obnašanju psov prav odnos lastnika do psa. Do agresivnega obnašanja pride zaradi 
nestabilnega lastnika psa. Zato bi morali najprej poučiti lastnike psov, šele nato bi se lotili 
vzgoje psa. Vsak pes stremi k stabilnemu vodju krdela, kadar tega nima, pa sam prevzame 
vlogo vodje (Millan, 2012; Demšar, 2018). Dejansko primernih za vodjo krdela je majhen 
deleţ psov, saj se v tej vlogi ne znajdejo. V takih primerih na sprehodih pogosto prihaja do 
neprijetnih situacij ob srečanjih z drugimi psi. Ko je pes v vlogi, ki je ne obvlada in ko se 
sreča z drugim psom, je potrebno le malo vznemirjenja in pride do konflikta. Naloga 
lastnika je, vloga vodje v krdelu, da kontrolira vznemirjenje psa, in sicer, da dokler je pes 
vznemirjen, ne dela nič. Če je pes vznemirjen, ne gre na sprehod, ne dobi krme, nima 
kontaktov (Demšar, 2018). Pes zelo dobro čuti ţe majhne spremembe v človeškem 
občutenju in kemične spremembe v telesu, zato je zares pomembno, da je lastnik psa 
močna, stabilna, uravnovešena in mirna oseba. Čustva, občutenja in značaj lastnika 
vplivajo na značaj psa, obnašanje psa postane zrcalo naših čustev (Millan, 2012). 
Lastnikov značaj je eden zelo pomembnih faktorjev, ki vplivajo na značaj psa. Ena izmed 
študij je pokazala, da imajo moški lastniki manj teţav z napadalnostjo psa nase, kot ţenske. 
Ţenske lastnice in lastniki, ki nimajo izkušenj s psi, večkrat doţivljajo dominantno 
obnašanje in agresijo psov (Pérez-Guisado in Munoz-Serrano 2009; Yuying Hsu 2010; 
Hsu in Sun, 2010). V kinologiji je večina inštruktoric ţensk in ni opaznih razlik pri 
vodenju, učenju in discipliniranju psa pri ţenskih in moških vodjih (Demšar, 2018). 
 
Psi, ki jih šolamo v športni kinologiji, kjer je pomembna poslušnost, sledenje, obramba in 
morajo imeti izrazito naravno agresijo, katero s šolanjem kontroliramo in jo usmerjamo za 
določen cilj, namen, nalogo. Ko lastnik psa šola, je agresija kontrolirana do take mere, da 
ne govorimo več o agresiji kot taki, ampak o namenski agresiji. Torej so zgoraj našteti tipi 
agresij v večini nekontrolirano obnašanje psov. Lastniki določene agresije podzavestno 
celo vzpodbujajo, na primer, ko se vznemirjene majhne terierje dviguje v naročje, s tem 
mu lastnik da varnost in strinjanje z njegovo reakcijo. Demšar (2018) je mnenja, da so vse 
agresije situacijske. Značaj psa je spremenljiv. Psa mora lastnik naučiti, kako odreagirati v 
določeni situaciji. Če psa lastnik ne nauči, kako odreagirati ob nepredvidenem dogodku, 
lahko kaţe strah in agresijo. To kasneje pripisujemo njegovemu značaju. V primeru, da ga 
ob nepredvidenih dogodkih (grmenje, pok petarde) lastnik nauči, da ni vzroka za strah, bo 
pes ostal miren, kar spet lahko pripišemo njegovemu značaju. Psu lastnik tako pokaţe, da 
ni potrebe za nelagodje, strah. Tako se psa v vsaki situaciji lahko nauči, da ostane miren. 
Temperament se določenemu psu lahko pripisuje, značaj pa mu oblikuje lastnik. Primer je 
sedem let star pes, ki je v določeni situaciji vedno odreagiral enako, potem pa se je v 
desetih minutah naučil, da je v isti situaciji ostal miren. To ga lahko nauči dober, odločen 
vodja. Ko vodja (človek) psu pokaţe pot k stabilnosti, jo bo zagotovo sprejel in tistemu, ki 
mu to pot pokaţe, bo zaupal. (Demšar, 2018)  
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Agresivnost, ki se pojavi pri psih se nanaša predvsem na situacije in okoliščine, ki takšno 
obnašanje izzovejo. Zelo pomemben je odnos lastnik – pes. Teţave se kaţejo predvsem v 
šibki avtoriteti oziroma pomanjkanju avtoritete. Dokler lastnik z avtoriteto vodi situacijo, 
pes brez njegovega ukaza ne bo reagiral in nastopil. Pri človeku, ki ne obvlada situacije in 
(nezavedno) pušča psu vodilno vlogo v vseh situacijah, bo pes prevzel vlogo vodnika. 
Naslednji problem je nepravilno vodenje psov na sprehodih. Ob srečanju z drugim psom 
moramo namreč dovoliti, da se psa po pasje spoznata. Psi v večini primerov niso naučeni 
primernega kontakta z drugim psom. V naravi se ne srečujejo tako, kot na sprehodih, eden 
proti drugemu in polni vznemirjenja (tudi zaradi občutkov lastnika). Srečujejo se počasi, 
pristopijo v loku, mirno, spoštljivo, vohajo se in opazujejo telesno govorico in osebni 
prostor drug drugega. Pes v določeni situaciji lahko odreagira s pobegom, pretepom ali 
umikom. Ko je pripet na vrvici, mu je umik ali pobeg onemogočen, zato pride do konflikta 
(Demšar, 2018). Tudi statistika je pokazala, da veliko pogosteje pride do pretepa psov na 
vrvici (Roll in Unshelm, 1997). Psu včasih pripisujemo agresivno obnašanje, ki je 
posledica opravljanja vloge, ki smo mu jo nezavedno dali. Primer, ko je pes sam na vrtu ali 
v hiši, prevzame vlogo čuvaja, čeprav nima potenciala za izpolnjevanje te vloge, zato se v 
tej vlogi ne znajde. V takih situacijah se sam vzgaja. Tako prihaja do lajanja, ki kaţe na 
strah, negotovost. Kadar takega obnašanja ne kontroliramo in zaviramo, lahko kasneje 
privede do dejanske agresije, ki je posledica negotovosti, strahu in neprimernega statusa, ki 
ga ima pes v človeškem krdelu (pes tudi pri obiskih poznanih gostov odreagira z lajanjem). 
Lastnik mora od psa zahtevati disciplino, red in mirnost. Preprečiti je potrebno vsako 
vznemirjenost in negotovost, da se pes v takih obnašanjih ne potrjuje. Vse situacije se da 
reševati na ta način. Pes človeku zelo hitro zaupa, če mu nudi dom, zavetje, krmo. Problem 
pa je izpolnjevanje mentalnih potreb. Če lastnik ţeli psu biti vodja, mora izpolnjevati psu 
mentalne potrebe in mu bo sledil. Teţko je prepričati lastnike psov, da spremenijo svoje 
navade, svoj odnos do psa, kajti to potem spremeni tudi obnašanje psa. Psi zelo dobro 
razumejo telesno govorico, zato je pomembno, da je lastnik samozavesten in ima pokončno 
drţo. Prvi kontakt je zelo pomemben. Pes mora pokazati zanimanje za človeka, ki pride in 
ne obratno, ker se mu v tem primeru človek ţe v prvem kontaktu podredi (Demšar, 2018). 
4.4.2 Okolje v katerem pes živi 
 
Psi, ki ţivijo v naravi, v urejeni krdelni skupnosti, strmijo k stabilnosti celotnega krdela. 
Agresivnost je v smislu izoblikovanja socialnih odnosov redka, uporabljajo jo le kot orodje 
discipliniranja. Posameznik, ki se discipliniranju ne podvrţe oziroma ne sprejme pravil 
krdela, ga iz krdela izločijo, kar pa je zelo redko. Človek pa ima opravka s pasjo naravo, 
psa obravnava, kot da je človek. Okolje v katerem pes ţivi, ni tako pomembno za izraţanje 
agresije, če mu je omogočeno dovolj gibanja in kontakta z lastnikom (Demšar, 2018). 
Različni bivalni prostori namreč (stanovanje lastnika, priklenjenost na verigo, bivanje v 
pesjaku, bivanje pri hiši z vrtom ipd) vplivajo na obnašanje psa. Psi, ki ţivijo v hiši z vrtom 
z več druţinskimi člani so bolj agresivni do neznancev in drugih psov, ne kaţejo pa 
agresije do lastnika in njegove druţine. Kjer lastnik preţivi vsaj pet ur dnevno s psom, se 
agresija na druge pse pokaţe redko. Psi, ki ţivijo v pesjaku, so pogosteje pokazali 
agresivnost do lastnika, kot tisti, ki se prosto gibljejo po hiši in vrtu. Psi, ki ţivijo v 
podeţelskem okolju, so visoko na lestvici za agresivnost do neznancev. Kjer je v 
gospodinjstvu več psov, ti v večini niso agresivni do svojih lastnikov, kadar pa je v 
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gospodinjstvu samo eden, je večja moţnost, da pride do agresije do lastnika. Posvojeni psi 
mladiči kaţejo večjo agresivnost do neznancev v primerjavi s psi, ki so jih posvojili 
odrasle. Če je bil pes posvojen z namenom čuvaja, je do neznancev bistveno bolj 
agresiven, kot pes, ki je bil posvojen z namenom druţenja (Hsu in Sun, 2010).  
4.5  BOLEZENSKO STANJE PSA 
Agresivno obnašanje je lahko tudi posledica bolezenskega stanja psa. Lahko je posledica 
strahu ali tesnobe, kot pričakovanje groţnje ali nevarnosti, ki je lahko popolnoma resnična 
ali le izmišljena. Tesnoba oziroma anksioznost je normalna, če je groţnja resnična. V 
primeru izmišljene groţnje gre za anomalije v obnašanju. Kadar gre za motnjo v obnašanju 
je pomembno, da se zavedamo, da nekateri agresivni psi dejansko trpijo za boleznijo. 
Znaki, ki so lahko posledica anksioznih motenj so: razširjene zenice, plitvo in hitro 
dihanje, ponavljajoče zehanje, konstantno lizanje ustnic, drţa ušes je nesproščena nazaj ob 
glavi, lahko trepetajo, nizka drţa glave, spuščen rep, lahko tudi zvit med noge, tuljenje, 
lajanje, nekontrolirano izločanje, agresija itd. Drugi način reakcije je povečana motorična 
aktivnost, ali ravno obratno, 'zamrznitev' (Frank, 2013). 
 
Pes ima zelo visok prag bolečine. Ko občuti bolečino, še posebej, kadar gre za kronično 
bolečino, je bolj razdraţljiv, lahko začne ihteti, cviliti in bevskati, običajno se zateče in 
umakne, lahko pa močna bolečina pripelje tudi do agresivnega obnašanja. Ko občuti 
bolečino, lahko zelo miren pes odreagira agresivno, čeprav na svojega lastnika ali znano 
osebo (Coren, 2008).Takrat potrebuje počitek in mir, z nikomer noče imeti opravka. Ni 
potrpeţljiv, ne ţeli kontaktov (Coren, 2008; Demšar, 2018). Spremembe v obnašanju v 
smislu agresije so bile pogosteje opaţene pri naslednjih boleznih: epilepsija, hidrocefalus, 
hipotiroidizem (Beaver in Haug, 2003), duševne motnje (mental lapse syndrome) (Beaver, 
1983), moţnosti tumorja (Beaver, 1983), navidezna brejost (Zdovc, 2011).  
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5 SKLEPI  
Na podlagi pregleda literature lahko podam naslednje sklepe:  
 Določenim pasmam so skozi evolucijsko vzrejo usmerjali pozornost ţelenim 
lastnostim kot so recimo plenjenje in lov. Tak primer so večina terierjev in lovskih 
psov, ki imajo zato manjšo potrebo po sledenju človeku. Po raziskavah so te pasme 
največkrat izraţale vse tipe agresij. Po tem lahko sklepamo da pasma psa ima vpliv 
na agresivno obnašanje, vendar pa je to vedno pogojeno z odnosom lastnika do psa.  
 
 Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na pasje obnašanje je poloţaj lastnika v 
odnosu s psom ter situacija v kateri se znajde. Na odziv, ki ga pes pokaţe v 
določeni situaciji vpliva pasma, genetski zapis, osebnost, spol in starost ter 
bolezensko stanje psa. Če lastnik prevzame vlogo vodje krdela, kadar nastopi 
situacija vodja krdela odreagira ostali člani le spremljajo situacijo, dokler jim ni 
ukazano da lahko tudi oni nastopijo oziroma odreagirajo.  
 
 Pri športni kinologiji je zelo pomembna izrazita naravna agresija, vendar je 
kontrolirana do te mere, da jo lahko imenujemo namenska agresija. 
 
 Načrtna agresivnost je bila vzgajana pri pasmah za pse čuvaje, za bojevanje in lov, 
pasme najbolj agresivnega obnašanja so dobermani, rotvajlerji, nemški ovčarji in 
terierji, najbolj miroljubni pa so hrti, prinašalci, veliki delovni psi. Primerno okolje 
za psa predstavlja/pogojuje zadovoljitev osnovnih potreb psa, osebnostno zrel in 
čustveno stabilen lastnik, ki primerno obvlada obnašanje psa.  
 
 Dejstvo je, da veliko ljudi ne zna brati govorice telesa psa, ki kaţe različna 
razpoloţenja, med drugim tudi agresivnost, poleg tega velik deleţ lastnikov ob 
očitno izraţeni agresiji psa ne odreagira pravilno. Diplomsko delo vodi do sklepa, 
da na obnašanje in posledično tudi na agresivnost psa najbolj vpliva primeren 
odnos uravnovešenega lastnika. Izjemnega pomena za obvladovanje pasjega 
obnašanja je omogočiti dovolj gibanja psu in kontakta z lastnikom. Pregovor 
»Kakršen lastnik, takšen pes« nam pripoveduje o razmerju med psom in človekom, 
ki je njegov lastnik. Lastnik s svojim obnašanjem, značajem, vzgojo in zahtevami 
zelo vpliva na značaj in obnašanje psa. Za obvladovanje agresivnosti psov je torej 
temeljnega pomena delo z lastniki psov in učenje lastnikov psov ter istočasno delo 
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